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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan PPh Pasal 
21 atas karyawan berdasarkan pemilihan metode perhitungan pemotongan PPh 
Pasal 21 serta mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan metode 
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada perusahaan PT NM 
di Jakarta pada tahun 2012-2014.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. 
Jenis data merupakan dokumenter, dengan sumber data primer, serta metode 
penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa penghasilan yang dibawa pulang 
(take home pay) karyawan, dengan menggunakan metode gross menjadi 
berkurang, karena penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21 terutang untuk 
membayar kewajiban pajak. Sementara pada penghasilan yang dibawa pulang 
(take home pay) karyawan, dengan menggunakan metode net dan metode gross up 
tidak berkurang, karena beban PPh Pasal 21 yang terutang, ditanggung atau 
dibayarkan oleh perusahaan. Jadi dengan gross up method dan gross method, 
tentunya akan memberikan kesejahteraan karyawan karena penghasilan sudah 
termasuk PPh Pasal 21. 
 
Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, net method, gross method, gross up 
method, penghasilan bersih karyawan, laba bersih perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to know about the differences in the calculation 
of income taxes under articles 21 for the employees based on method withholding 
tax of article 21 and to know the impact that is caused by the difference in the 
method of withholding tax of article 21 for the employees at PT NM in Jakarta 
during 2012-2014.  
Data analysis method used is the qualitative. This type of data is 
documentary, with the primary source, as well as the research method used to 
descriptive qualitative method.   
The results obtained showed that take home pay of employees, using the 
gross method to be reduced, because the income is deducted income tax article 21 
payable to pay the tax liability. While the take-home income (take home pay) of 
employees, using the method of net and gross up method is not reduced, because 
the burden of income tax payable Article 21, incurred or paid by the company. So 
the gross-up method and the gross method, it will provide employee benefits 
because the income is included Tax Article 21. 
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